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平行进针，自 腕 骨 至 劳 宫 方 向 平 刺４０ｍｍ，轻 微 提
插至 得 气），两 针 针 刺 角 度 呈 十 字 交 叉 以 泻 心 火
（南）；太冲透涌泉（沿足背侧第一、二跖骨结合部前
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泻心火，具有 宁 心 安 神 等 作 用；太 冲 透 涌 泉 以 补 肾
水，具有理气开郁、调畅气机、滋阴补液等作用，一针
两穴，可沟通两经，催气行气；脑为元神之府，督脉入
络脑，故取督脉之百会、印堂调节神志；照海，通于阴
跷，阴跷脉主目之开合，主治失眠；再配电针仪，选用
疏密波，增强穴位刺激，调节神经兴奋，恢复神经正
常调节功能，从而达到治疗抑郁症的目的。
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